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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada Clima organizacional y 
desempeño docente en las instituciones educativas primarias del distrito de Llaylla -Satipo-
2015 con el propósito de determinar la relación entre clima organizacional y desempeño 
docente en las instituciones educativas primarias del distrito de Llaylla -Satipo-2015 en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener 
el grado de Magister en administración de la educación. 
 
El trabajo está sistematizado en siete   capítulos; en el primero capítulo tenemos: La 
introducción que contiene, planteamiento del problema, antecedentes, fundamentos teóricos, 
problema, hipótesis y objeticos. En el segundo capítulo; variables, metodología, población y 
muestra, técnicas e instrumentos y método de análisis de datos. En el tercer capítulo todo lo 
que se refiere a los resultados, Cuarto capítulo, discusión de resultados y en el quinto capítulo 
las conclusiones, capítulo sexto recomendaciones y en el capítulo siete referencias 
bibliográficas y anexo.  
Espero, señores miembros del Jurado, que la presente investigación resulte 
concordante con los requisitos y las exigencias establecidos en la normatividad interna de la 
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La presente investigación está orientada a determinar la relación que existe entre el 
Clima organizacional y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Primarias del 
distrito de  Llaylla -Satipo-2015. 
 
Esta investigación de tipo no experimental con diseño correlacional, presenta una 
muestra de poblacional universal de 20 docentes participantes y un muestreo no 
probabilístico. Para el trabajo de recolección de datos, se utilizó dos cuestionarios, uno para 
medir el nivel de la variable desempeño clima organizacional y sus dimensiones; Otra para 
medir los niveles de la variable desempeño docente y sus dimensiones.  Los datos recogidos se 
procesaron a través de la estadística descriptiva para determinar los niveles de cada una de las 
variables, para luego aplicar la estadística inferencial y la prueba de Chi Cuadrada como prueba 
estadística de verificación de hipótesis para las correlaciones el coeficiente de contingencia. 
 
Finalmente se concluye que   existe una correlación directa media entre el clima 
organizacional     y el desempeño docente,   en   docentes de las Instituciones Educativas 
Primarias del distrito de Llaylla - Satipo 2015, con un coeficiente de contingencia de   (0, 885). 
 
Palabras claves: Clima organizacional y Desempeño docente, gestión organizacional para un 













This research is aimed at determining the relationship between organizational climate 
and teacher performance in primary Llaylla district -Satipo-2015 Educational Institutions. 
 
This non-experimental research with correlation design has a universal population 
sample of 20 teachers participating and non-probability sampling. For the work of gathering 
data, two questionnaires, one was used to measure the performance level of the 
organizational climate and varying dimensions and another to measure levels of teacher 
performance variable and its dimensions. The collected data were processed through 
descriptive statistics to determine the levels of each of the variables, and then apply inferential 
statistics and Spearman Rho test as statistical proof of hypothesis testing. 
 
Finally it is concluded that there is a direct correlation between the average 
organizational climate and teacher performance in elementary teachers in the district of Satipo 
Llaylla 2015, with a coefficient of (0, 885) Educational Institutions. 
 
Keywords: Organizational climate and teacher performance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
